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A-M e XX
H jlilmiiikli'ación «le este periódico ruega a los seiiores sus— 
j»es de fuera que no lian abonado su suscripción lo hagan á la 
brevedad pasible, y nos veremos precisados á retirar el envío 
VOZ si prolongan sil niorosidatl
III
miíto jjernández de jetase o
MÉDICO FORENSE
iulta diaria de Medicina 
gía general, 
s de 11 á 1 y de 3 á 5. 
EL; Calle derecha al Coso.
)l
e
uU ¡TEMOS
filones de déficit arroja la li- 
•n provisional del Presupuesto 
según terminante declaración 
lstro de Hacienda. ¡Byo millo-
n déficit en un Presupuesto de Alones! ¡Qué enormidad! éficit, que yá nació en la pro- 
c0n 185 millones, toda vez que 
l Nos se fijaban en 1280 millo- 
^ mente, se aumentó, en el irán:
*e' ejercicio, con otros 185 
11 suman los 37a de la liqui- 
Provisional. Representa y sig- 
^°r lo tanto, errores de cálculo 
l()° por 1 j.i en la totalidad pre- 
ó una deplorable admi­
tí de la misma, ó ambas cau- 
, ^ntamente. Es tal vez. efecto 
' ^1 sistema de gobierno idóneo, 
ué, precisamente, de gobierno, 
i*° lo contrario, en cuanto que 
\ su actuación politico-adminis- 
c'sUba en el dejar hacer, dejar 
^6 dicen los franceses, ó en el 
No,
%
que decimos nosotros.
e gobernar, contentando al
'‘'nado y revoltoso, ó plegándo-
ti}íigencias del que amenaza,
v¡t *arse malas digestiones ó d¡- 
^ *°grar el fin único de que ha­
bilidad en la calle, aunque es- 
brbados los espíritus, en lu­
crar exclusivamente al bien0 y |
y a* extricto cumplimiento de
a 1Uel Reino, vale tanto como ;| . ’
Pr¡ncipio de autoridad á mer- 
'°s merodeadores del Presu- 
^ los buscavidas de la poli* 
a8uí resulta luego, como no 
bos, además de otras muchas 
^ Cantadas, ese déficit pavono- 
b millones, que constituye una
Carri '; 8a para el infortunado país,
^c*a ingrata para el partido
liberal y un fracaso evidente en el pe­
riodo de mando de los llamados idó 
neos.
Ese déficit hay que matarle, hay 
que extinguirle á todo trance. Es un 
tumor maligno, que reclama una radi­
cal operación quirúrgica, si no se quie­
re que, dejándole existente y más vo­
luminoso por lo tanto, comprometa la 
existencia del organismo nacional.
Nos hallamos en el caso Je una casa 
solariega, venida á menos por reveses 
de fortuna, ó por inesperadas obliga­
ciones, ó por cualquier otra de esas 
causas de infortunio que cuartean los 
hogares más sólidamente constituidos. 
Si el Jefe de la familia es juicioso, re­
flexivo, prudente y verdaderamente 
amante de los suyos, pone coto y ma­
no enérgica en los gastos, suprime los 
superfinos, cierra la puerta á todos 
los de carácter suntuoso, vigila el tra­
bajo de los obreros y dependientes, y 
quedando reducidos los dispendios á lo 
puramente necesario é indispensable, 
logra al cabo de un lustro, de constan­
cia, dejar el espectro de la catástrofe, y 
consigue ver, al término de una déca ­
da, como su casa renace al antiguo 
desahogo y explendor.
Pues lo mismo son los Estados, y 
su Hacienda requiere igual cuidado é 
idéntica prudencia económica que las 
haciendas particulares.
Cierto que, durante medio siglo, ha 
prevalecido la doctrina, sin duda in­
ventada, propagada y mantenida por 
gobernantes de manga ancha, que la 
aprovechaban, si nó para si, para 
sus protegidos, ó para sostenimiento 
de sus clientelas políticas, de que ¡as 
Naciones deben gastar cuanto necesi­
ten, sin atender á los medios ordinarios 
de que dispongan; pero hace ya mu­
cho tiempo que se ha caído en la cuen­
ta de que esa teoria es falsa, de toda 
falsedad, dañosa para el bien público y 
un ancho portillo por el cual penetra­
ron, dentro del recinto económico, gas­
tos de derroche y despilfarro, disfraza­
dos con el ropaje de necesarios é im­
prescindibles.
No: fuera de los que requiera la de­
fensa de la Patria ó una grave altera­
ción del orden publico—que en este 
punto no hay que reparar, hasta em 
peñarnos — , si es preciso, para lo de­
más, atenerse á los ingresos que las 
fuerzas contributivas del país puedan
proporcionar, adecuados á gastos que 
reclamen necesidades verdaderas, po­
sitivas, evidentes.
En la aguda crisis que estamos atra­
vesando, y que perece querer ahogar­
nos, se impone, hasta mas no poder, 
una vida de recogimiento y de modes­
tia en todos los Ministerios en cuanto 
al señalamiento de los gastos, y, lue­
go, una austeridad implacable en la 
administración y aplicación de los in­
gresos.
Y ahora que los Ministros empiezan 
á trazar las líneas generales del pro­
yecto de Presupuesto para 1917, y 
cambian acerca de é! frecuentes im­
presiones, es el momento oportuno de 
adoptar !a orientación indicada, única 
que puede llevar alguna satisfacción al 
pais contribuyente.
Lil ESCUELA 
Y LB
Es el cultivo del campo la primor 
dial fuente de riqueza: él sostiene la vi­
da social satisfaciendo las necesidades 
de alimentación. La escuela rural de­
he ser iniciadora de los progresos agrí­
colas; en donde las generaciones cam­
pesinas escuchen y practiquen las ven­
tajas de los nuevos adelantos en las 
escuelas físico-químicas y mecánicas, 
para forzar á la tierra en su producción 
y hacerla rendir más su cantidad y 
calidad con el mínimum de esfuerzo 
humano.
Hay una indiferencia crasisima del 
agricultor hacia el libro. El duro tra­
bajo de remover la tierra y tratar sus 
frutos, parece como que encallece algo 
más que sus manos, su cerebro. Tene­
mos que romper esa indiferencia y ar­
monizar el libro con el arado. Jamás 
hubiesen habido los perfeccionamien­
tos agronómicos é industriales en la 
labor del gañán ú obrero, si no se hu­
biese completado con la del sabio, en 
el laboratorio.
Por eso el maestro rural puede ser 
factor esencial en esa evolución de 
costumbres y de ideas: evolución que 
ya se ha verificado en toda Europa.
Para ello los educadores de la niñez 
deben ser considerados algo más que 
como lo son actualmente. Ellos pue­
den ser los portadores de todas las 
novedades’humanas, en las aldeas ale­
jadas de las fuentes de cultura. Solo 
les falta prestigio, el afecto de las gen­
tes, y fé: una fé grande en que el por-
Anuncios, esquelas y comu­
nicados á precios convencio­
nales.
No se devuelven los originales 
La correspondencia literaria al Director.
venir de España está en sus manos, y 
que ella será lo que los educadores del 
pueblo modelen.
Porque la escuela es una preparación 
de la infancia para la vida del hombre 
y como la vida futura del insfante 
campesino es la tierra y el ganado, la 
familia, el hogar, la patria, para eso 
debe preparársele. Esas deben ser las 
aspiraciones de todos: esa es la escue­
la moderna en donde se hace amar al 
campo para que no huyan del terruño. 
Todas las enseñanzas que sean demo­
cráticas, prácticas de aplicación: más 
que saber decir cosas, es preciso saber 
ejecutarlas; más que libros museos en 
vez de salones obscuros y antihigiéni 
eos campos de experimentación á ple­
no aire: en vez de láminas ridiculas la 
naturaleza misma. Ese será el medio 
de formar buenos ciudadanos útiles al 
campo y al taller, y hombres sanos, 
fuertes, inteligentes, honrados y labo­
riosos.
MANUEL ALONSO.HERRAN.
Maestro Nacional
DE JDE1IES 6 JUEYES
Ya se pasó el Carnaval 
tan serio y tranquilamente 
sin el menor incidente,
¡menos mal/...
No encontramos en la calle 
ningún disfraz caprichoso 
ni observamos un detalle 
ingenioso.
Catorce ó quince muchachos 
de gitanos y soldados, 
y veintiséis mamarrachos 
con dominós alquilados.
Ni un bromazo un tanto fino, 
ni frases intencionadas, 
sólo empujones y vino... 
y alguna que otra patada.
Tan solo vi una pareja 
los que serios y formales 
arrastraban una reja 
disfrazados de animales.
Y que lo hacían también 
y araban con tanto gozo, 
que los tengo contratados 
para arar en Carralpozo.
Resumen; que el Carnaval 
se pasó tranquilamente 
sin el menor incidente 
¡menos mal!...
I an solo unas cuantas 
domésticas que faltaron 
me dicen que están cesanias 
porque del baile tardaron.
Con esto, que al pelo viene,
Tejido3 del Reino y Ex­
tranjeros. Gran surtido en la­
nería, pañería y todo lo con­
cerniente ai gremio, con espe­
cialidad en corsés y ropas 
blancas para señoras y-niños.
Julio Kízqoez Rispo
Calle de San Miguel, núm. 12. 
PENAFIEL.
OJO.=Fijarse en el escapa 
rate de este nuevo y acredita­
do establecimiento.
que bien se puede decir.5 
¡Pobre chica la que tiene 
que servir/...
EL DE REOYO.
LO PEPENO P0EISB
Para los que crean que estas hojas 
de papeles se confeccionan de cualquier 
modo, sin exprimir el cerebr o y sin ha­
cer gandes sacrificios y sin atender á 
una infinidad de gastos en la redac­
ción, aparte de los que proporcionan 
el papel, tinta, operarios, ect.; vamos 
á dar una ligera idea de lo que son en 
provincias estos trabajos, porque el pe­
riodista de provincias no es el perio­
dista de ¿Madrid, ni otras capitales 
donde hay más vida y más movimien­
to comercia!, y adquiere lectores para 
sostener los gastos de telegramas y de 
una redacción numerosa de reporters, 
corresponsales, dedicado cada uno á su 
tarea, sin que sufra las amarguras del 
que ejerce esta profesión en una po­
blación pesueña, ó en un circulo redu­
cido.
Y sin embargo de esta desproporción 
grandísima, tienen que equipararse, 
porque’el periódico sin numesoja redac. 
ción, sin reporters, sin corresponsales, 
no tiene vida, y el periodista de pro­
vincias tiene que multiplicarse para to­
do esto.
Lo mismo recorre e! articulo, que el 
suelto, que la miscelánea, que las va- 
riadades v la gacetilla, descendiendo 
hasta el anuncio.
Su trabajo es constante: tiene de dia 
y de noche que estar en actividad, tie­
ne que estar pensando en el número 
que acaba y en el número que empieza 
porque su tarea no concluye nunca y 
su inventiva no puede agotarse.
Y si á esto añadimos la forma en que 
se le recompensa su trabajo, después 
de los sacrificios que hace, entonces 
ya se verá lo que es bueno; porque 
por lo regular, en provincias no hay 
empresas, y todos los gastos son de 
cuenta del que funda una publica­
ción.
Tan ingrata tarea y tan improbo 
trabajo, no se paga masque con cen­
suras por aquellos que tantas veces 
han reclamado ¡as columnas del perió­
dico para darse á conocer por medio 
del «bombo» puesto que hoy cualquie­
ra es sabio, ilustrado, insigne y dis- 
tfnguidc, sobresaliente en todas las ar­
tes yen todas las profesiones, si asi lo 
proclama la Prensa.
/Pobre periodista de provincias, des­
tinado á cargar con todas estas res­
ponsabilidades, crímenes literarios y 
bombos que, como tales, no s in mere­
cidos, y con el enojo y la ira de los que 
á la más leve censura son ya sus ma-
contrarios y, si pudieran, en pa­
go de tamos servicios y por no haber 
arrancado caretas á su debido tiempo, 
le harían trizas!
Verdad que la recompensa es mere­
cida, porque el periodista de provin­
cias da los bombos de balde, crea repu­
taciones fingidas y, ya se sabe que 
no hay peor cosa en esta vida que los 
hombres envanecidos.
LA VIDA RURAL 
ASPIRACIONES Y REALIDAD
Los electores rurales.—La nota más 
falsa en este completo desacuerdo en­
tre la aspiración y la realidad nos la 
dan los electores rurales. Laméntanse 
estos constantemente de la miserable 
vida que atraviesan, del estado ruino­
so de la agricultura, de las enormes 
cargas que el Estado, la provincia y el 
municipio los imponen, del desprecio 
inhumano y de la persecución injusta 
de que son diariamente objeto por par­
te del desalmado caciquismo, pero 
cuando llega el momento de expresar 
su voluntad en las urnas, en las e'ec- 
ciones pC 1 cas, no se atreven á dar 
una forma concreta á sus aspiraciones 
á romper la cadena que les ata al carro 
de la organización caciquil, que les un­
ce como bestias á una vida de ominosa 
esclavitud social y política.
EX porvenir de la agricultura está 
en razón directa de la influencia poli- 
tica de los agricultores. La historia nos 
demuestra que aquellos pueblos agrí­
colas que se han redimido políticamen­
te han obtenido también, y como con­
secuencia, su redención económica y 
social.
Demostremos con ejemplos:
En Inglaterra propiamente dicho, 
la población rural está representada 
por un 12 por 100; en Escocfa por un 
14; en Irlanda por un 41, en Francia 
por un 48; en Italia por un 66; en Bul­
garia por un 78; en Alemania por un 
65. Bien conocido es de todas las per­
sonas mediantemente cultas el flore­
ciente estado de la agricultura en algu­
nas de las naciones citadas. Bulgaria 
calificada de bárbara, tiene esparcidas 
en su territorio más de disciernas Ca­
ps rurales y el partida agrario es tan 
poderoso que el zar lo consulta en to­
dos los asuntos de interés nacional. Las 
naciones han ido progresando á medida 
que mandaron representantes genuinos 
al Parlamento. Los diputados senado­
res agrarios han redimido la población 
rural en ¡os países citados. Italia es la 
que, proporcionalmente á su población 
rural, tiene menor representación par­
lamentaría entre las enumeradas nacio­
nes y sin embargo figuran 45 diputa­
dos agrarios en la Cámara popular.
Veamos lo que sucede en España.
Nuestra nación tiene mayor número 
de población rural. En Galicia somos 
labradores y propietarios agricultores 
el 80 por 100 de la población total. ¿Y 
no es ignominiosoque una población ru­
ral tan numerosa, tan notablemente 
agrícola, sea incapaz de formular sus 
aspiraciones políticas? ¿No es vergon 
zoso y no da una triste visión de incul­
tura y de falta de civismo que no len. 
gamos la menor representación en 
nuestro Parlamento?
Para explicar este fenómeno de 
nuestra apatía hay que pensar; en la 
ausencia de u ; tipo de agricultor ins­
truido, propio para la función de dipj-
ciones entre los intereses de los parti­
culares y el funcionamiento de la Ad­
ministración pública; en la servidum­
bre económica délas clases agrícolas^ 
las más numerosas de todas las estrati­
ficaciones sociales; en el entorpecimien­
to de la vida del campo; en la indolen­
cia y en la resignación fatalista que em­
pobrece la conciencia y la voluntad de 
nuestros campesinos haciéndoles física 
é intelectualmente inertes en presencia 
de sus intereses más esenciales.
Mientras nuestros agricultores no se 
convenzan de que el porvenir de la 
agricultura, de la libertad de la tierra 
y de la conciencia van aparejadas á la 
vida política, mientras como las demás 
clases sociales no lleven al Parlamento 
y á la Administración de la provincia 
y del municipio sus representantes, 
continuarán viviendo la vida de ilotas, 
de párias y haciendo el papel de eter­
nas plañideras.
Es necesario que nuestros labrado­
res se convenzan de que llorando sus 
penas no han de cambiar de condición 
no han de pasar de esclavos á ciudada­
nos libres.
CENIZA
Con rito sencillo y al par misterioso, 
Curando locuras del día de ayer,
La Iglesia se acerca
y al hombre orgulloso 
Le dice: «polvoeresy polvo hasde ser.»
La obscura ceniza, que toca la frente, 
Es nieve que hiela las dichas en flor.... 
Es muerte que besa... su frió se siente, 
Causando en los huesos
teirible temblor.
Soy polvo inezquínu,
soy polvo que pasa; 
Son nubes de polvo
los hombres también, 
El mundo es desierto
de arena que abrasa, 
Más tiene un caminoque lleva al Edén.
C. R. (Escolapio.)
Intensifiquemos nuestra
producción de avena
. lado; en la insuficiente noción de rela­
El labrador debe, pues, tratar de 
obtener por todos los medios que tiene 
á su alcance, grandes cosechas de ave­
na, para resarcirse de las pérdidas oca­
sionadas por la disminución de las co­
sechas de trigo y cebada. Para conse 
guirlo, tiene un medio potente á su al­
cance; el empleo racional de los abonos 
químicos, es decir, el empleo de fór­
mulas completas á base de nitrógeno, 
de ácido fosfórico y de potasa. Dado 
que la avena no es una planta muy 
exigente en principios fertilizantes, bas­
ta con emp'ear por hectárea, ocho ó 
diez dias antes déla siembra, para ser 
enterrada con el arado, una mezcla de 
25o Klios de superfosfato, 80 Kilos de 
sulfato de amoniaco y 8) Kilos de .clo­
ruro ó de sulfato potásico. El sulfato 
de amoniaco puede ser sustituido por 
100 Kilos de nitrato aplicados en Abril 
al voleo.
El empleo de estas ó de parecidas 
fórmulas ha dado en muchas comar­
cas de España excelentes resultados. 
Conviene, sin embargo, llamar la aten­
ción del labrador sobre el punto si­
guiente: la supresión, bien sea de los 
fertilizantes potásicos ó de los azoados 
ó de los fosfatados en la fórmula indi­
cada, disminuye mucho su eficacia. 
Para obtener el máximum de beneficio
hay que emplear los tres £ 
reunidos.
J.
EL VIAJE DE Lfl
el coraz 
istación 
ciona er 
.^nomina 
es adei
n soto f. 
tome la 
al q
de to< 
no podi 
sotros?
No anduvimos desacertados 
poner cuando se constituyó eh 
Ayuntamiento la conveniencia 4o dejar 
fuera á Madrid una comisión 
nar las obras de interés para Nlo al t 
Aunque un poco tarde la corri| de sus 
á Madrid y en muy pocos 
conseguido que se pongan ®íl|que 1 
ciones de concesión obras táctica, 
tautes como los grupos escol* cidades 
Pantano de las Vencías y alguMensor¿ 
Treteras. y qui
Nosotros no dudamos nuncahy hon 
sabíamos que el Sr. Ministro - 
bernación tenia deseos de haCel
por esta villa y su partido y i 
seaba que se lo pidieran, que 
bien acogidas las pretensiones 
comisiomdos y asi ha resu'T1 
Sr. Alba ha prometido hacer c 
pueda y con el Sr. Royo Villa111 
el Sr. Zorita no dejarán de la ^1 
expedientes hasta que se llegue11 
realizadas las obras.
e
re las 
hesita
Un voto de gracias merecen lO:
ñores que han formado la com’5' ata-fu 
Hay que tener presente que Carece 
ultimado todo y que es preciso’111 y ui 
jarlo de la mano gestionando pari arse 
el ingeniero encargado del reP e°su 
de ,1a carretera de Canalejas 3 N° di
güas venga pronto á hacer los
so a¡
do
jos de campo. Que los de la ^aci 
ca vengan á completar los que t hat 
para el proyecto definitivo. Y i|| s lec 
mo con los que haya que modil1 1 Van 
los prupos escolares. . hlCos
En cuanto al Expediente del Xtln
lio, pregúntese á la Academia ta Pr( 
Historia, ó la de Bellas Artes, ts de
seguramente ha de encentarse
el *jcaso de no estar en esos centros6* ,Ll0J 
quítecto Sr. Repuiles pudiera ^u< 
donde se encuentra. -r j
Hemos «Je insistir en la neCJ 5^° 
de la creación de la «Junta del0' ’ 7
1 Cornvas y defensa de los intereses de
fiel», formada por representad^ ^
la Industria, Comercio, contribu1 f> 1
. Ntey personas que por su significa^ ^ 
la política, su cultura, etc., han , '■ )
tar siempre laborando por que j
á nuestra población los benefic'0 ^
el Estado y la Provincia dispeflil
otras, encaucen por buen ca’1 . . . .. ... |o*^osadministración y procuren que- b
cinos sean cultos y laboriosos*J a;0, ,. 
—«n¡
IBPBLBBBflCULTO
as d
s
o6 Ñas
Dos defectos principales ha<^;
tipáticos y repulsivos á un p°e
inmundicia de Jas calles y las
dicias de las bocas. - (J1lyc
Claro está que entre las dos, ^ ; % c 
repugnante, la más asquerosa e¡ r
grado superlativo la de las boC*1" ^ R 
Una población ccn bonitos \ 
con calles elegantes, con pllZ¿s . $ let 
sas etc. etc. pero con bocas
expresiones inmundas, con P, i ft>r■ /)|3
sucias, será siempre una poblad 
que no oodr3pu!siva,con ,a p 
ninguna persona educada. ^ 
Concediendo toda la importa11^,^ 
realmente tiene la higiene, la cS 1
ti ^
la belleza material de las ciud^^s’
de’1dicamos hoy estas lineas á Ia " t¿t> 
de esa otra higiene de esa ot|-a 1 
ca, de esa otra belleza moral
s e
J.
d
l|U !
mí d
eh
tan
;o!¡
7Ü^ ¡ti
l/f
el corazón y que su principal 
ilación tiene en la palabra, 
iciona en Cataluña una a soda- 
nominada cBon-Mot y cuya fi­
es adecentar el lenguaje, lim- 
de toda expresión grosera y 
no podría hacerse otro tanto en­
tornos?
!J¡ solo falta un hombre que se de­
tome la iniciativa, pues asunto 
! al que nadie medianamente 
lo dejaría de prestar su coopera-
i ^ 'ido al tacto y celo, de autorida-
cah
de
a c«! 
Sí
e sus agentes no hubo que la- 
lr suceso alguno desagradable, 
que Lucena dió la nota más 
tica.
Edades mil deseamos á los nue- 
cnsores de la Bandera roja y 
> y que regresen á sus hogares 
y honrados.
je i-reos
(OSEOOS 1 B000T0S
C
ib
\\ti
r* í
mal
uefllas varias cosas cuya utilidad 
^sita ser preconizada, está ese 
°so aparato que lleva el nombre 
^ta-fuegos». Ningún hogar de- 
i Carecer de este aparato. Con su 
>1,(5 y un poco de serenidad puede 
iarse rápidamente cualquier in- 
ep^ 'en sus principios. Pero no todo 
1(io dispone del número de pese- 
s 1 'do á un extintor de los puestos 
lid1 ilación por el comercio. Asi, 
1? hacer un pequeño servicio á 
°s lectores facilitándoles la pose­
ía1' varios «mata-fuegos» prácticos 
hicos y tan eficaces como cual- 
Mintor industrial, 
proveerse de media docena de 
d1115 de las destinadas á agua mi­
tas de Vichy son excelentes para 
jeto), y llenarlas de cualquiera 
5 Soluciones siguientes: 
ru,so de cal, 15y gramos 
;es| r0ro de magnesio, 56 Ídem 
'a> 797 ídem. 
c°rnún, 200 gramos, 
ir, aotoniaco, 90 ídem 
;í*üa> 110 idem
c°&te de todo esto es muy insig- 
de y poco molesta su confección 
i]bio ¡cuántos disgustos y sinsa- 
^o puede evitar!
llas las botellas, bien tapadas y 
ÁT^as en palomillas, en lugares es- 
c°s, declarado el fuego se arro- 
'jfl fuerza sobre el toco del inceri- 
a los pocos minutos quedará
ámente extinguido.
As PÚBLICAS.
I’**re las incluidas en el plan gene- 
^ se han de construir por el Es- 
^ ^ne interesan á esta región fi- 
c°n el carácter de Urgentes y 
' oúmero ti, Estación de Yan- 
a ^eñafiel, bección de Canalejas
n1
o
Nte de la Provincia de Segovia, 10
lros.■ ^ ''US
,ASARIAS de Peñafiel á ¿Monte-
r k
}\ íj * lrozos segundo, cuarto y quin- 
aunian 20.802 metros, 
de Reparación de Carreteras, 
j., ¡¡^‘dn de explanación y firme de 
$(r ^ Peñafiel, 3o kilómetros, pe-
iii 't
iit t/'8o°- 
¡fisgue vil las á Peñafiel, 3o kilo
Jí ’12o.ooo pesetas,
0 verán nuestros lectores
consignación que se presupuestó en los 
años anteriores y que estuvo en la Te­
sorería de la Provincia, se ha quedado 
para mejor ocasión ó se la ha llevado 
otra obra que tenia mejor padrino.
A solicitud de algunos suscriptores 
y para que sepan ios interesados el de­
recho que tienen ó el que dehen re­
clamar publicamos el censo electoral 
para elegir compromisarios á Senado­
res:
Concejales.
D. Eustasio Sanz García 
» Faustino García Molinero 
» Enrique de la Villa de la Torre 
» Daniel González González 
» Félix Sancho Olmos 
» Francisco Javier Mínguez López 
de Rivera
» Cecilio ¡Jocos Casado 
» Robustiano Diez Gómez 
Manuel Lagunero Burgueño 
Antioco Chicote Alonso 
Constantino Alvarez Morales 
Benigno Velasen Novo
Mayores contribuyentes
D. Andrés Bueno González 
» Victorino Esteban Alonso 
» Fernando Monedo Fernández 
» Valeriano Valiente Barroso 
» Esteban Velasco Benito 
» Juan del Campo González 
» Fermín Alvarez Adrados 
» Jorge Reyes García 
» Pedro García del Pico 
» Rufo Sobrino Benito 
» Pedro García Smova 
» Tnfón Burgoa de Pedro 
» Fernando Sanz García 
» Pedro de la Villa Portillo 
» Florian ¿Martin Esteban 
» Domingo Crespo Poza 
» Baltasar Burgueño Alvarez 
» Gregorio Matos Santos 
» Angel Escribano Alvarez 
» Germán Núñez ¿Miguel 
» Acisclo Diez Bartolomé 
» Julio Vázquez Alonso 
» Pedro Regalado Vázquez Alonso 
» Nicomedes Saez Minguez 
» Indalecio Cea González 
» Pedro Madrigal Llamas 
» Benito Lobejón Guerra 
» Cipriano Novo Vázquez 
» Juan Zarza García 
» José Platero Cano 
» Pedro Badenes Carnicer 
» Tomás Burgueño Alvarez 
» Tomás Cea González 
» Domingo de la Torre Corcho 
» José Lagunero Burgueño 
» José Diez del Pico 
» Matías Bayón Gallego 
» Luis Enriquez Herrero 
» Florencio Zarza Molinero 
» Jorge Cea Diez 
» Juan Arroita Martin 
» Pablo Velasco Benito 
» Miguel Rico Moya 
» Olallo Bocos Redondo 
» Gregorio Núñez Martin 
» Valeriano Redondo Diez 
» Victoriano González Sanz 
» Julián de la Puente García
En la carta abierta que á, los seño­
res Urzáiz y Villanueva dirigen el 
presidente y secretario de la Sociedad 
Agrícola de Requena se dice, entre 
otras cosas,que:
Precisan 16.000 toneladas de sulfato 
de cobre para un promedio de hectoli­
tros 15.00.000 de vino que producen 
los dos mil quinientos millones de vi­
des.
Que un kilógramo de cobre rinde 
cuatro de sulfato y que el precio má­
ximo de éste no debe exceder de una 
peseta el kilo.
Que más de un millón de braceros
viven de la viticultura y si la falta de 
sulfato ocasionara la pérdida de hecto­
litros, 12.000.000 la cantidad de su va­
lor significaría trescientos ó cuatro­
cientos millones de pesetas perdidas.
El Sr. Gobernador Civil interesa la 
divulgación de la adjunta circular pa­
ra que los emigrantes á Francia se­
pan los requisitos que necesitan al em­
prender el viaje:
«Los señores alcaides de ios pueblos 
de este provincia se servirán comuni­
car á los vecinos de sus respectivas lo­
calidades, por los medios de que dis­
pongan que siendo muchos los indivi­
duos que diariamente llegan de esta 
provincia á la de San Sebastián con el 
propósito de pasar á Francia, sin que 
vayan provistos de pasaporte expedido 
por este gobierno para que no les pon­
gan impedimento alguno, les encargo 
que en lo sucesivo no faciliten á nin­
gún obrero lista de embarque para las 
provincias de la frontera francesa, si 
antes no exhiben el pasaporte expedi­
do por mi autoridad, con el fin de evi­
tar que dichos obreros se vean en la 
situación tristísima de tener que re- j 
gresar á sus hogares con cartas de so­
corro, único medio con que cuentan 
los gobiernos civiles para auxiliarles».
LA SIEMBRA DE ADORMIDERAS
La dirección general de Agricultura 
se ha dirigido á los Jefes de las seccio­
nes agronómicas para que fomenten 
entre los agricultores la siembra de 
adormideras, con objeto de extraer 
opio para las farmacias, por escasear 
este producto.
Además proyecta el director de Agrí- j 
cultura dar á la publicidad un folleto 
sobre la citada siembra.
FAMILIAS DE MATUSALENES
Zamora.—En Villanueva del Cam­
po reside una familia, en cuyos miem­
bros se da la circunstancia de coincidir 
extraordinarios caracteres de longevi­
dad.
Hasta hace cuatro años, vivían los 
siete hermanos de que constaba, y que 
enjunto sumaban 5y5 años. El prime­
ro don Santiago Burón, contaba g5; 
el segundo, don Francisco 87; el terce­
ro, don Severiano 82; el cuarto doña 
Sira, 81; el quinto do;i Narciso, 77; el 
sexto 75, y el séptimo, doña Rosario 73.
Hoy viven todavía cuatro: don 
Francisco, que cumplirá 90 para ej 
próximo ¿VI a y o; doña Sira, 84; don 
Narciso, 8o y doña Anastasia, 77; to­
tal 331 años,
El padre de estos señores fué don 
Tomás Burón, que vivió 85, llegando á 
conocer, entre hijos, nietos y biznietos,
187.
Se ha dictado una R. O. para que se 
habilítela Aduana de Irún para la ex­
portación de vinos dulces de más de 
ocho grados Beaumé, con opción á la 
devolución del impuesto de alcoholes, 
considerándola, por tanto, incluida en­
tre las taxativamente nominadas en el 
párrafo último del artículo 100 del 
reglamento de dicha renta.
Continúa indeciso el Sr. Ministro de 
Hacienda sin resolver el problema de 
subsistencias difícil en estremo porque 
no se puede saber con exactitud hasta 
donde alcanzará el conflicto y las exis­
tencias de que disponen para hacerle 
frente.
El tiempo va inmejorable la copio­
sa nevada se ha aprovechado bien y 
los campos están saturados de hume­
dad dando esperanzas para una buena 
cosecha en todas las especit s que se 
cultivan.
Los mercados están algo más ani­
mados sobre todo en los granos que 
constituyen la alimentación del gana­
do, Cebada, Avena, Yeros, etc.
Los precios se sostienen firmes, pa­
gándose el trigo en casi todos los mer­
cados de 63 á 64.
El Centeno de 47 á 48, excepto 
Valladolid que llegó á pagará 5o rea­
les.
La Cebada firme á 32 y 33.
La Avena de 24 á 25.
Los Yeros á 45.
Las Algarrobas á 40.
Las Muelas á 3q.
Los garbanzos de siembra á 120.
NUESTRO MERCADO
¿Muy poco concurrido por el tiem­
po, se ven ya algunos dias alguna ma­
yor afluencia. Han pagado á 63 1 ¡2 el 
trigo, Centeno á 46 ip y 47, Cebada 
á 32, Avena á 24, Yeros á q3 y Al­
garrobas á 38.
VINOS.—Apenas se vende más que 
para el consumo, lo de la ¿Mancha á 
26 reales, de la cosecha no hay quien 
venda.
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RJOSECO. —Imprenta de Santaeufemia.
ibono de Primavera ó Cubierta
Lo mejor para tos sembra­
dos y aumentar mucho las co 
seohas es el
NITRATO DE SOSA
Que se vende en los Alma­
cenes de Abonos Químicos de
ledro de la Silla é lijo.-leñafiel.
Pedir precios y condiciones 
de venta.
El nuevo dueño de la antigua 
Fonda de ELIAS DE DOMINGO, 
Cándido Martin, pone en cono* i~ 
miento de su clientela, que conti­
núa al fr mte de dicho estableci­
miento el acreditado fondista To­
más Frutos con e -m erad o servicio 
de coches á todos los trenes y pa­
ra salidas á Jos pueblos y horas 
que se pidan á precios muy econó­
micos.
LABRADORES
Sip3tisais abonar con Nitrato de 
Sosa apresuraros á comprarlo, 
pues sube mucho. Si lo hubierais 
hecho con el anterior aviso, os ha­
bríais ahorrado bastantes pesetas. 
r """.'.1
JABÓN EN POLVO
PARA LA BARBA
SUAVE Y ESPUMOLO 
PERFUME EXQUISITO-
De venta en la Droguería déla Villa.
Engorde rápido y económico de 
los animales con los preparados
FIMOS
Depósito en esta villa, en la DROGUERÍA 
de la Plaza Mayor
Tc-:¡ÉÍ7¡
ti,
m E ir3 4EI, 0{5§v@K I
MáilB
*1
Trabajos en cemento y piedra
artificial, lachadas, cruces!
fregaderos v lul)#ime8t
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones,
GAMAS Y MUEBLES
es
viGToamo 3
¿Queréis saber donde hay más surtido y mejores condi­
cione* para comprar estos artículos?
P ue* visitad dichos Almacenes y allí encontraréis de todo 
lo c >n cerniente al ramo y espacial mente gran variación de Co­
cinas Económicas para uso de carbón y leña délos más acre­
ditados fabricantes, al mismo tiempo, os facilita la verdadera 
instalación de las mismas, por medio del modelo especial de 
su propiedad.
Para los que no pueden comprar Co inas, tengo los acredita­
dos Fuelles Castillo de Peña fiel con mi n inore, para mayor ga­
rantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio 
marca Faro de Sastargo.
A venida de A l/onso J
mero
90 A
l\
V unn
Gura las alecciones del eslómi
Lrt Al! 
#1*CS «14
llv bres'
v voz
milto
é intestinos
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).-PEÑAFIEL.
Maquinaria Agrícola é Industrial
v Oficinas Técnicas
Garteiz H. Yermo y G, a
BXLBAO-VALLADOUD
Maquinaria agrícola de todas clases.
Aventadoras, Cribas, Arados, Ora las, Rodillos, Cultivadores, 
Arrobaderas, Cortapa jas, Trituradores, Bombas y Molinos de 
viento, Prensas para paja, heno, etc.
Segadoras, Guadaña loras, Rastrillos y afiladoras Me Cormick 
Trilladoras á vapor de todos los tipos.
Prensas y pisadoras para uva,
MAO/TOir-imiA. IIT.DXTS'rS.IAX.
Catálogos y presupuestos á quien ios solicite. 
valladolid: depósito en rioseco:
A venida de Alfonso XíII, 8 y 9. Ancha, número 1.
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El mejor preparado para cul 
los callos, ojos de ¿rallo y dureüs . Sw *J
dé los pu s.
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Precios por correspondencia
Que so vende en los Almacenes de Abonos Químicos de
asa
S A MIAIü FIMI A
Rúa, 52.-Medina de Rioseco.
En este antiguo y acreditado estableciuiienro se ha A
PENA FIEb
Pedir precios y coa liciones de venta.
da Ga»e de trabajos tipográficos con esmero y economía. 
ciaüJad en Esquelas mortuorias, Recordatorios, Tarje# 
Visita y todo lo concerniente al ramo de la tipografía.
